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Mise en place des collèges des Ecoles 
Doctorales
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Dispositif mis en place à
 
l’UCBN
Mise en place Collège des ED en 2009 
 6 EDs – 855 doctorants
 Proposition et mise en place d’un module de 
formation « De la recherche d’informations 
à la production du document »
 4 formateurs impliqués 
 9 formations proposées (40 heures)
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Bilan 2010
 8 formations sur 9 réalisées. 96 participants
 4,7 % des doctorants touchés par ces 
formations
 Bilan modeste mais encourageant
 Dispositif plus efficace
 Evolutions
 Implication plus forte des directeurs d’ED
Modules de formation a distance (Moodle)
Meilleure communication
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De manière plus générale…
Motivation à se former à la maitrise de 
l’information faible 
 Environnement peu incitatif
 Encadrants sont trop peu sensibilisés à cette 
problématique
 Enquête ?
 Inciter les doctorants au « vagabondage 
intellectuel »
Nécessaire de valoriser et reconnaitre les activités 
« annexes » aux activités directement « rentables »
et productives toujours préférées par les 
doctorants 
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